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Untuk  mengetahui lebih jauh  tentang gambaran praktek u tang-
piutang d alam  jual-beli Ud ang , diperlukan  penelitian d eskript if. 
Ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana  ef ektifitas aturan 
atau norma-norma utang-piutang menurut  Islam mampu  mengatur 
dan mempedom ani  m ereka dalam k egiatan utang-piutang, khususnya  
bagi mereka  (orang-orang  Islam)  yang  terlambat  dalam  kegiatan  
u tang-piu tang. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini diantanya adalah 
bahwa bagaimana deskripsi  tentang  prakt ek  utang-piutang dalam 
jual-beli  udang  yang d ilakukan  oleh  pedagang pedagang yang beragama 
Islam di kecamatan Sedati - Kabupaten Sidoarjo pada  tahun   1991. Diakhir 
pembahasan penulisan dapat menyimpulkan diantaranya bahwa Pemberian utang oleh 
kreditur menurut kebiasaan yang berlaku ada ketentuan-ketentuan yaitu debitur diharuskan  
menjual  udangnya  kepada kreditur. 
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